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ABSTRACT  
 
This study is aimed to examine the effect of profitability as measured by using 
Return On Asset, liquidity which is measured by  using Current Ratio, leverage 
which is measured by using Debt Ratio and activity ratio which is measured by 
using Total Asset Turnover in predicting financial distress in a variety of 
industrial companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX).The 
population in this study are all various industrial companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange in 2009 until 2013. While the sample was determined 
by the method of purposive sampling of the criteria specified, then 18 companies 
in the sample, with category 0 for firm which is experiencing financial distress 
conditions and 1 for firm which is not experiencing financial distress conditions 
was measured by using interest coverage ratio. Types of data used are secondary 
data obtained from www.idx.co.id. The method of analysis used is logistic 
regression analysis. Based on the result of research using multiple regression 
analysis with a significance level of 0,05, the result of this research showed that 
(1) profitability has a positive and significant effect in predicting financial 
distress (2) liquidity has a positive effect but not significant in predicting financial 
distress (3) leverage has no effect in predicting financial distress and (4) activity 
ratio has a positive effect but not significant in predicting financial distress. 
 
 
Keyword: Financial distress, profitability, liquidity, leverage, activity ratio, 
interest coverage ratio. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas yang diukur dengan 
menggunakan Return On Asset, likuiditas yang diukur dengan menggunakan 
Current Ratio, leverage yang diukur dengan menggunakan Debt Ratio dan rasio 
aktivitas yang diukur dengan menggunakan Total Asset Turnover dalam 
memprediksi financial distress pada perusahaan industri yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan aneka 
industri yang terdaftar di BEI mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. 
Sedangkan sampel penelitian ini ditentukan dengan metode purposive sampling 
yang kemudian dari kriteria yang ditetapkan terpilih 18 perusahaan sebagai 
sampel, dengan kategori 0 untuk perusahaan yang mengalami financial distress 
dan 1 untuk perusahaan yang tidak mengalami financial distress yang diukur 
dengan menggunakan interest coverage ratio. Jenis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id. Metode 
analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Berdasarkan hasil 
penelitian menggunakan analisis regresi logistic dengan tingkat signifikansi 0,05, 
maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) profitabilitas berpengaruh 
positif dan signifikan dalam memprediksi financial distress (2) likuiditas 
berpengaruh positif namun tidak signifikan dalam memprediksi financial distress 
(3) leverage tidak berpengaruh dalam memprediksi financial distress dan (4) rasio 
aktivitas berpengaruh positif namun tidak signifikan dalam memprediksi financial 
distress. 
 
 
Kata Kunci :financial distress, profitabilitas, likuiditas, leverage, rasioaktivitas, 
interest coverage ratio. 
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